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pe Vi an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 , 
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tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr, 20. 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
data 14 banï; a dona oară 
12 banï; a treia oaril 8 b. 
de fiecare publicaţiuno. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a so plăti 
înainto în Arad. 
Scrisori nefrancate nu вѳ primese 
CAMPANIA LOR. 
D e o c a m d a t ă n u î n t r e b ă m cine s e 
afla la s p a t e l e a c e l o r z ia re m a g h i a r e 
ca r i duo ş ' a c u m c a m p a n i e v io l en t ă 
î m p o t r i v a a l e su lu i ер і зсор al D i e c e -
se l Aradu lu i . C o n s t a t ă m însă c a afa­
c e r e a a l u a t a ş a d imens iun i , încâ t 
în c ine ma l e s t e u n pic d e s e n t i m e n t 
v a t r e b u i s ă p r o t e s t e z e . Persoana nou-
alesului cade adică acum pe planul al doui-
lea, căci atacurile sunt îndreptate în contra 
a chiar constituţimieî noastre bise­
riceşti. 
C e a zis ad i că în C a s a Magna­
ţ i lor c o n t e l e E s z t e r h á z y J á n o s ? Ce a 
c o n s t a t a t cu durere ? 
î n suş i actul alegerii. C e e a - e e a 
s ă v î r ş i t Sinodul, va-s*-zică r e p r é s e n ­
t a n t » l e g a l ă a biser ic i i , c o n t e l e a cri­
t i ca t a sp ru . Con t r a p e r s o a n e i a lesu lu i 
nici n ' a ş t iu t s ă a d u c ă al t m o t i v de ­
câ t c ă a fost l a V i e n a c u Memoran­
dul şi c ă „ s ' a r v o r b i " c ă „a r fi să­
vî r ş i t " l u c r u r i i n c o m p e t e n t e cu dem­
n i t a t e a d e preot ! 
Vasi l ie M a n g r a a s e r v i t însă în 
z iua a l ege r i i s a l e d e ep i s cop la a c e ­
laş i a l t a r cu Mitropol i tu l , Vaai l ie Man­
g r a e s t e v i c * r e p i s c o p e s c . . . Ar fi 
p u t u t s ă a j u n g ă la t o a t e a c e s t e a d a c ă 
din p u n c t d e v e d e r e canonic şi a mo-
ralei publice a r fi v r e - o e s c e p ţ i e ? 
O a r e n u unanim s ' a pr imi t In Si­
n o d p r o p u n e r e a iul D r . N . O n c u d u p ă 
c e r e f e r a s e a s u p r a a facer i i cu p r o ­
t e s t u l celor 14 ? O a r e îna fa ră d e Si­
nodul episcopesc ma l e s t e al t for com­
p e t e n t s ă j u d e c e a l e g e r e a din punc t 
d e v e d e r e canon ic , mora l şi f o r m a l ? 
D e s i g u r c ă n u l 
Ş i c u m s ă n u m i m d e c â t atentat 
la drepturile inalienabile şi sfinte ale bi­
sericii noastre c ând un n e c h e m a t a d u c e 
a ş a z i când j u d e c a t ă şi înainte d e a 
s e fi în t run i t S inodul e p i s c o p e s c c a u t ă 
s ă p r e o c u p e , să inf luenţeze or i c h b r 
să terorizeze? 
Ni-s 'a s p u s şi ni-s 'a scr is , d a r 
n ' a m v r u t să c r e d e m şi s u s p e n d ă m 
î n c ă m a n i f e s t a r e a pă r e r i i noss t r ; - , e 
frpt însă, că în „Arad i K ö z l ö n y " deja 
d 'o s ë p t ë m â n a s 'a afirmat că I. P . 
S . S a Mitropol i tu l v a r id ic % excep­
ţii c a n o n i c e şi fo rmale . 
Acum p u n e m n u m \l î n t r e b a r e a : 
ce î n s e m n e a z ă a c e s s t * ? I n t u p d a r e 
în C a s a Magnaţ i lo r în senau l c u m în 
c e r c u r i l e b u d p e s t u n e u n R o m â n 
greco-catolic p r e v e s t i s e c u c â t e - v a 
zile in -inte ? Se prepară oare astfel 
teren pentru o hotărîre pe care mitro­
politul nostru voieşte s'o aducă ? 1 Jn p r e 
l a t b ë t r â n s ă m e a r g ă o a r e cu p a t i m a 
p â n ă s ă i8bească în instituţiunile noa­
s t r e b i s e r i c e ş t i ? S ă nu s e g â n d e a s c ă 
o a r e că- ' ş l s c o a l ă s s t fe l î m p o t r i v ă 
întreaga Pomânime greco orientală, p e n ­
t ru -că a f a r ă d e fii, nepoţ i i şi cuscr i i 
së ï nu p o a t e fi R o m â n c a r e să a p r o b e 
u n atentat, eh i a r şi când a c e s t a n ' a r 
fi al tfel d e c â t emanaţiune a sentimentelor 
de rësbunare? 
L a a p u s u l v ie ţ i i s a l e u n mi t ro ­
pol i t n u p o a t e f a c e as t fe l d e lucru . 
Şi d e a c e e a , orî-şi c â t e p r o b e ma te ­
r i a l e şi v ë d i t e nexuri causale şi coin­
c i d e n ţ e i sb i toa re n e î n d r e p t ă ţ e s c s ă 
s u s ţ i n e m c ă un complot există î n t r e 
p r o t e c t o r i i d lui H a m s e a şi î n t r e de­
tractorii a ş e z ă m i n t e l o r n o a s t r e b iser i ­
ceş t i , noi r e f u s ă m a da c r e z e m â n t . 
Ne p l a c e a s p e r a , că în c e l e d in u r m a 
însuş i f. P . S. Sa v a r e c u n o a ş t e c ă 
s 'a p u ş c a t p e s t e ţ in tă , c ă t o v a r ă ş i i 
de l up t ă al u n e i p e r s o a n e în e s c e s u l 
d e zel a u m e r s p â n ă l a g r a d u l d e a 
c o m p r o m i t e m a l p r e s u s de t o a t e dem­
n i t a t e a pos i ţ i e l mi t ropol i tu lu i . Ori şi 
câ t a r fi om, când v o r b a e d e sfin­
ţ e n i a a ş e z ă m i n t e l o r , In pr imul r înd 
mi t ropol i tu l t r e b n e s ă s e r id ice şi 
a lă tu r i de noi s ă a p e r e n u p e Vas i l i e 
Mangra , d a r b i se r i ca în c a r e l o v e s c 
detractorii Iul Vasi l ie Mangra . 
Ministru de justiţie pentru 
economie. Ministrul de justifie a edat 
o ordinaţiune în virtutea căreia posesorii 
şi muncitorii de pâment sub durata lu­
crărilor economice de câmp, sä nu poată 
fl siliţi a împlini pedepse primite pentru 
transgresiuni şi delicte в ш miri. 
Ministrul a fost condus de princi­
piul uman, de a nu lipsi familiile mun­
citorilor de susţinătorii lor, tocmai pe du­
rata timpului de lucru de câmp. 
# 
Punerea sub acusă a deputatului Pa r 
ІотіеІ. Procurorul din Seghidin a pas sub 
acuză pe deputatul Pavlovicî şi ieri pe 
й!ѳа tribunalului din Chichinda-mare a re-
cercat Dieta pentra suspendarea dreptul:.'! 
de imunitate a deputatului. Dup* cura «?=• 
anunţă din Budapesta, recercarea a şi sosit 
si presidaniul camerei contele Apponyi a şi 
făcut dispoaiţiunl pentru convocarea corni-
siunol de anchetă, avênd zor să ae pertrac-
teza afacerea Psvlovicî, în plenul camerei, 
Iacă îa aseastă sesiune a Dietei, care zi­
lele aeestoa se efîrşeşte. 
Liubomir Pavlovicî publică o declaraţie 
în „Zastava" îa care declară că aousele ce 
і-зв adus sunt nebasste. Eî — zice — că m 
află dos prin Chichinda-mare, dar nicl-când 
nu a atacat acolo po nimenea. Dfla ale­
gere încă â'a pornit o goană în contra sa, 
care este continuată din anumite părţi cu 
plan precugetat. 
G O A N A . 
î nv inu i t do f ă r ă d e l e g i , de corup-
ţ iune şi s t r i c ă c i u n e , — ba t jocu ra ! a 
fost e x p u s , g o a n e i a fost da t şi mar­
t i r iu a sufer i t S%va Brancov ic l , ma­
r e l e a r c h i e r e u al b i se r i ce î r o m â n e 
d r o p t m ă r i t o a r e d l d incoac l de Carpa ţ l , 
— p e n t r u - c ă a păz i t c r e d i n ţ i şi su-
fl <ul şi-a p u s p e n t r u b i se r i ca a% s t ră­
m o ş e a s c ă . 
G r e l e zile e r a u p ' a i u n c l s c u m 
t re i v e a c u r i , căc i t o l e r a t e r a n u m a i 
p o p o r u l şi L e g e a n o a s t r ă în a c e a s t ă 
ţ e a r ă , legi nu n e p ă z e a u ; şt s e ridi­
c a s e o fu r tună , po rn i t ă s ă r u p ă su­
fletele de l à p i ep tu l s t r ă m o ş e ş t e l b i se ­
rici, m â n g ă e t o a r e şi î n c u r e g i a t o a r e . 
E r a po rn i t ă g o a n a , p e n t r u c u c e r i r e 
d e suf le te ! 
V a l u r i p e s t e va lu r i ven i t - au şi 
s ' au d u s , v r e m u r i l e s ' au s ch imba t şi 
D u m n e z e u nu ne-a pă răs i t . T ă r i e şi 
p u t e r e ni -s 'a hă răz i t şi a c e s t e a în pi­
c i o a r e s t a u în a u t o n o m i a n o a s t r ă bi­
s e r i c e a s c ă . 
D a r p a r ' c ă as tăz i s e s g u d u e zi­
dur i le a c e s t e i m â n d r e c e t ă ţ i ? î nmăr ­
mur i ţ i s t ă m p e loc în fa ţa v e d e n i e i . . . 
î nmărmur i ţ i , înfioraţi , —- căc i ce l -ce 
r id ică m â n a s a c r i l e g ă c o n t r a sfintei 
n o a s t r e b iser ic i , sun t d in t r e fiii s e i ! 
Alesu l ep i s cop al Aradu lu i ţ i n t ă 
de a t a c e s t e şi d u p ă ac tu l îndepl i ­
nit , d u p ă v o t u l S inodu lu i epa rch ia l , 
pr in c a r e r id ica t a fost l a c o n d u c e ­
r e a a c e s t e i d i e c e s e . 
I n g e n u n c h i a r e a b i se r i ce î o vor , 
s p a r g e r e a b i se r i ce î In c a r e s t ă p â n i 
a to tpu te rn i c i n u p o t s ă fie. E l v o r 
bise r ica p a m â n a lor , d a c ă b i se r i ca 
nu-l v r e a p e dtnşil ! . . 
Şi d a - a c e e a , înv inui t d e fă ră d e 
legi , d e e o r u p ţ i u n e şi s t r i c ă c i u n e , 
e x p u s u n e i g o a n e n e d e m n e e s t e a le ­
sul b i se r ice î , p r in n e c h e m a ţ i şi adu­
nă tu r i , p e t o a t ă linia, u n d e n u m a i se 
p o a t e auzi c u v â n t şi u n d e scr isu l 
poa -e s t r ă b a t e în ţ e a r a a c e a s t a , — 
p e n t r u c ă a păzi t c r ed in ţ a şi sufletul 
îşi p u n e p e n t r u b i se r i ca s a . 
Calomni i şi Injurii n e m a l p o m e 
n i te , p r i n s e din von t , l a a u z i r e a că­
r o r a ce l mal e l e m e n t a r s imţ d e c u 
v i m ţ â şi a d e v ë r s e r e v o l t ă , p u s u s ' a 
la ca le , s ă fie r o s t i t e p â n ă şi în c a s a 
magna ţ i lo r . 
O ss t fe l d e g o a n ă c o n t r a u n u l 
om, c o n t r a u n u i p r e l a t b i s e r i ce sc , în 
zilele n o a s t r e , — n e a m i n t e ş t e t im­
pul lui S a v a Brancov ic l . 
D u p ă с э t o a t e ins t i tu ţ i i le n o a s t r e 
şi to ţ i o a m e n i i d e b ine s u n t e t a l a ţ i 
^.î îHT-ba de p a t r i e ; d u p â - c e 
a c e s t so iu d e perf ide ins inuă r i s e r e ­
cunosc a fi m o n e d ă falşă, Neron i l Ro­
mei n o s s t r e b i s e r i ce ş t î -o r todoxe , îm­
plân tă cu ţ i tu l infamiei In c a r a c t e r e l e 
fă ră p r ihană , -— p e n t r u a for ţa u n 
c u r e n t c o n t r a r m a r i l o r i n t e r e s e a l e 
b i se r i ce î n o a s t r e c a r e s ' a doved i t con-
sc i en t ă d e da to r in ţ a şi m e n i r e a sa , 
d e i n t e r e s e l e şi r e s p o n s a b i l i t a t e a s a 
in fa ţa lui D u m n e z s u şi în fa ţa oame­
ni lor . 
Nimic s ă n u r ë m â e n e p â n g ă r i t , 
e lozinca lor ! 
Cred in ţa în b ine şi d r e p t a t e , e 
lozinca n o a s t r ă . 
Un ortodox. 
Din Casa Magnaţilor. 
L a 19 c. C a s * m a g n a ţ i l o r a ţ inut 
sub p r é s i d e n t s con te lu i Csaky Albin 
şed in ţ ă d v s b ă t â n d m a l m u l t e c h e s ­
t iuni c u r e n t e . 
L a î ncepu tu l şed in ţe i p res id iu l 
a n u n ţ ă d e c o d a r e a m e m b r i l o r Ve'csey 
Iozsef, con t e l e Hunyadi Imre şi a epi­
scopulu i Pavel, p a r e n t â n d p e cel doi 
din u r m ă In u r m ă t o r i i t e r m i n i : 
„Ep i scopu l P a v e l şi ca pa t r io t şi 
ca p r e l a t d e o p o t r i v ă în t o a t e d i rec­
ţ iuni le a d e s v o l t a t a c t i v i t a t e binefă-
c ô t o a r e şi in u r m ă ca m e m b r u al 
aces t e i C a s e a a d u s se rv ic i i e m i n e n t e 
r ege lu i şi p s t r i e î . 
„Memor ia lor e s t e e t e r n i s a t ă în 
sufletele n o a s t r e p r in a c e a s t imă de -
s e v o r ş i t ă c e le-am păs t r a t -o defuncţ i ­
lor p e c a r e p r o p u n s ă o t r e c e m la 
pro toco lu l şed in ţe i d e as tăz i , î m p r e u n ă 
cu r e g r e t e l e şi d u r e r e a ce n i - le a cau­
sâ t p e r d e r e a lo r . 
L a finea şed in ţe i ş i -a d e s v o l t a t 
apoi , d u p ă c u m a m a n u n ţ a t în n u m ë -
ru l n o s t r u d e er î , c o n t e l e E s z t e r h á z y 
J á n o s i n t e r p e l a r e a c ă t r ă min is t ru l d e 
i n t e r n e în ches t i a n o u a lesu lu i e p L c o p 
Mangra , în u r m ă t o a r e l e : ] ? 
„Cu toţi i , d u r e r e , a v e m ş t i re de ­
s p r e r e s u l t a t u l a i e g e r e l de ep i scop din 
Arad . Ş t im şi c u n o a ş t e m ac t i v i t a t ea 
ant i m a g h i a r ă a domnulu i Mangra din 
t impul p r o c e s u l u i m e m o r a n d u l u i şi din 
t impul c e a u r m a t a c e s t u i p r o c e s . 
Nu v o i e s c a m ë a l t e r a u r m ă r i n d pe 
a c e s t domn în s c h i m b a r e a sa pr in 
c a r e a t r e c u t . Nici n u s m i n t e s c acea­
s t ă c h e s t i u n e d e c â t p e n t r u mo t ivu l c ă 
dl Mangra în easu ! î n t ă r i r e ! a l e g e r e ! 
sa le v a o c u p a loc în t r e no i . P u n â n d 
cu to tu l la o p a r t e a c e l e cons ider*-
ţ iun l po l i t i ce , ca r i a r g u m e n t e a z ă în 
c o n t r a d-lul M s n g r » , n u t r e b u e să n e 
u i t ă m nici de p u r t s r e a s a p r iva t ă , c a r e 
d u p ă auz i t e l a t impul s ë u a r fi d a t 
pri le j la s c a n d a l e de s t r a d ă . Căci d o a r 
nici în R o m â n i a nu îl n u m e s c s l t fe l 
d e c â t „ P o p a Ci l ib idaki" p e n t r u - c ă 
a tunc i aco lo t r ă ia , c ând a f a c e r e a mi­
t ropol i tu lu i G h a n a d i e e r a Ы o r d i n e a 
zilei, şi a tunc i a ş a s 'a p u r t a t încâ t 
n u m i r e a a c e a s t a i-au c rezu t -o mai po­
t r iv i tă , cee -ce c a m a t â t a însesmnăj : 
„ p o p ă b e ţ i v " , cu u n c u v e n t o e s p r e -
s ie d e s o n e s t â t o a r e . V ë r o g s ä cu­
g e t a ţ i d a c ă e s t e o a r e a t â t d e mul t 
de dor i t , c a u n as t fe l de individ s ă 
o c u p e loc î n t r e m e m b r i i c a s o ! m a g ­
na ţ i lo r m a g h i a r e , c a r e d a c ă i-s 'ar în tă r i 
a l e g e r e a , a r e s ă a d u c ă c u s ine î n t r e 
m a g n a ţ i l au r i i ag i ta ţ i i lor mii à l* l ' , - m a-
g h i a r e şi e v e n t u a l u r m e l e scena r i i l o r 
din ca f ene l e . î n t r e a b ă : o: r e p o a t e 
o c u p a loc în t r e m a g n a ţ i un as t fe l 
de domn, cu c a r e e v e n t u a l s ă po» te 
în tâmpla , cu t o a t e c ă ь ep i scop , c ă 
g e n e r a l u l c o m a n d a n t to t din a e e k ş 
o r a ş s ă n u s t e e cu e l la a c o e a ş l m a s ă 
fîmd-că s ' au î n t âmp la t as t fel de l u c r u r i 
ca r i s e sus ţ i n d e s p r e dânsu l . Să-mî 
pe rmi t e ţ i a d a e x p r e s i u u e ace le i s p e ­
r a n ţ e , c ă şi a c e a s t a c o n s i d é r a t i o n s 
v a c u m p ă n i l a a ş t e r n e r e a a l e g e r e ! 
Majestâ ţ i l S a l e s p r e î n t ă r i r e , a - z b . 
D u p ă a c e s t e p r e m i s e , a d r e s e a z ă 
u r m ă t o a r e a i n t e r p e l a ţ i u n e domnu lu i 
min i s t ru d e i n t e r n e : 
„Are de g â n d e x c e l e n ţ a Sa dom­
nul minis t ru , n u n u m a i p e c a l e a mi­
tropol i tu lu i da r şi pr in inforraa ţ iunî 
d i r ec t e a s e c o n v i n g e d e s p r e n a t u r a 
a c e s t o r a c u z e , c a r i s 'a r id ica t şi s e 
r idică î a con t r a n o u a l e su lu i ep i scop 
a l Aradu lu i din p u n c t e de v e d e r e p i -
t r iot icd şi ma l a l e s m o r a l e . Are M e n ­
ţ i u n e a a lua sub j u d e c a t ă d a t e l e ce 
se v o r doved i î ncon t r a numi tu lu i d o m n 
ep iscop şi din ace l p u n c t da v e іѲіѲ 
că numi tu l d o m n ca a t a r e a r d e v e n i 
m e m b r u a l Case i M a g a s ţ ' i o r . 
Ministrul p r e ş e d i n t e Széli încre­
d in ţa t cu c o n d u c e r e a i n t e r n e l o r e r a 
d e fa ţă , î n să n u a r ë s p u n s la in ter ­
p e l a r e . 
0 explicaţie necesară. 
— Geneza luî „Celibidaeho". —-
Când explicaţii monstruoase se dau 
unei expresiuni, ne împlinim o datorie faţă 
de adevër, să-i restabilim înţelesul. 
Expresia „Celibidache" dată ca „poreclă" 
P. G. Sale părintelui V. Mangra, e o glumă 
proastă, care a făcut o voltă în adevër unică 
în féliul sëu, ajungênd în gura secesionistu-
lui conte Eszterházi, faimos, dar puţin luat 
în serios, combatant al băncilor române, al 
neşoviniştilor, etc. — egală cu „popă beţiv11, 
Eată geneza glumei. 
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In anul din urmă al ultimului guvern 
român conservator de sub président lui 
Lascar Catargiu, în Dobrogea se pornise 
un fel de goană contra foştilor nihilişti, 
aşezaţi în acele părţi pe teritor român. 
Goana era condusă pe sub mână, de consulul 
rusesc Kartamîşef, care sta sub ordinile superi­
orului sëu din Basarabia, dl Cilibidache. 
Dl Cilibidache este (dacă mai e şi azi 
în vieaţa) boer român din Basarabia, care 
înainte de ruperea celor doue judeţe delà 
ţeara românească şi încorporarea lor la Rusia, 
prin tractatul delà Berlin, fusese deputat în 
parlamentul român. Trecênd cu proprietăţile 
sale sub stăpânire muscălească, s'a făcut mai 
muscal decât muscalii: umblând ca să life-
reze pe foştii nihilişti oameni culţi, în parte 
români basarabeni, aflători în Dobrogea stă-
pânirei sale, sau cel puţin să-'i îndepărteze 
dintre pescarii ruşi delà gurile Dunărei. 
In chipnl acesta a ajuns dl Cilibidache 
vînturat în presa din România, ca tip, care 
se lapădă de neamul sëu şi apoi îşi perse­
cută pe ai sei. 
Pe timpul sfârşitului regimului Catar­
giu în România, ajung la Sibiiu să pună 
mâna pe „Tribuna' „salvatorii neamului / 
căci causa naţională fusese .vendută lui 
Bânjjfy" de Slavici, Brote şi Mangra şi cei­
lalţi „trădători de neam". 
Un puţin ingenios reporter delà ziarul 
„Timpul", — cam puţin clar poa'e şi cu 
concepţiile de călugăr şi celîbe. — a pore­
clit pe „trădătorul" Mangra: .Celibidache". 
„Gluma" n'a prins în ziarele Bucure-
ştene; dar „Tribuna", care îşi avea pe De 
dul ei bine botezat, cântat în urmă şi în 
versuri, a început să întrebuinţeze această 
„delicioasă" invenţie a „amicului' riporter aş 
poliţienesc din Bucureşti, şi a servito apoi 
„Cohntrolei" timişorene') delà ai că^ei pa­
troniJnspirându se contele Eszterhâzi eată-ne 
la: ^részeges pópa". 
Până şi „Cohntrola' a ajuns să lpoarte 
a nebuna pe contele Eszterhâzi ? Este a ea-
sta compatibil pentru un magnat ? 
Dl Gali cum eredet 
Din Dietă. 
In ş ed in ţ a d e er l a p a r l a m e n t u l u i 
s ' a t e r m i n a t , d o s b a t e r e a a s u p r a p r o -
iectul .ut-ministruluï , F e h é r v à r y re fe r i ­
t o r l a î n a r m a r e a g l o a t e l o r . S a ş t ie 
ca opos i ţ ia p r e v e s t i a discuţ i i a p r i n s e , 
c u a t â t ma l m a r e a fost dec i m i r a r e a , 
când d u p ă o ra to r i i Bakó Iozsef, Toth 
J a n o s şi Gabányi Miklós ca r i a u com­
b ă t u t p ro i ec tu l , c a m e r a Г а v o t a t f â râ 
de a in t r a m ă c a r , l a d e s b a t e r e a pe 
a r t i co l e . 
L a o rd inea zilei a u u r m a t apo i 
p r o e c t u l d e l e g e r e f e r i t o r la r egu la -
r e a cana lu lu i B e g a , p e c a r e depu ta ­
t u l Novak Iozsef îl r e c o m a n d a s p r e 
p r im i r e . C a m e r a d u p ă vorb i r i l e depu-
*) .Ziarul" literar-economic . A c t i v i t a t e a * 
din Orăştie de asemenea are slăbieiunea, suratelor 
pomenite. 
Ghetele Măriei Antoinetta. 
— Novelă istorică. — 
Gilbert de Mortier, marehisul Lafa-
yette, avé In Auvergneb un cnatel vechiu, 
familiar, un edificiu mare, larg, dar cât se 
poate de urtt. La puţina depărtare erau 
câte-va coline înalte Intre păduri de castane. 
In umbra pădurilor acestora locuiau cărbu­
nari, adunătorl degâtege, tăietori de lemne, 
osmenî cari pregătiau ghete de lemne, cu 
un cuvent întreaga ceată a lucrătorilor de 
pădure. Toată societatea aceasta lucra şi 
mânca la aerul liber şi ziua întreagă se 
pute auzi sgomotul asurzitor al tăiatului fe­
re străulnl şi scobitului lemnelor, din cari 
aştiile sbsrau In vözduh însoţite de cântă­
rile acestor oameni fericiţi. 
In locurile acestea trăia un t inir pre­
gătitor de ghete de lemne ; tăcut de fire, 
visător şi orfan Könnanul. Fără să se fl in 
teresat de ceialalţ! îşi pregătia ghetele de 
lemn. 11 chema Raison dar fiind că 11 ţineau 
de mărginit, căci abia vorbia câte-ceva şi 
trăia numai sieşi, l'au poreclit de Raissonn 
(far' de minte). Şi fiind că In coliba sa a 
atârnat portretul Măriei Antoinette, l'a mal 
numit de „favoritul reginei*. 
Intr'o zi a sosit marchisnl Lafayette 
ta castelul sen Chavaniac Aceasta era In 
acele timpuri, când curtea francesă arangea 
sub conducerea căpitanului de dragonlFlo-
ta ţ i lor Hieronimy şi Kossuth şi după 
des luş i r i l e d&te de min i s t ru l d e Agri­
c u l t u r ă Darányi p r i m e ş t e p ro iec tu l In 
u n a n i m i t a t e . L a sferş i t Molnár Józs'as 
a i n t e r p e l a t minis t ru l d e jus t i ţ i e în 
ches t i a pa rce l ă r i i t e r i to r i i lo r pub ' ice 
în S e c u i m e , la c a r e min is t ru l Flósz 
a г ё зршш imedia t , a c c e n t u â n d că v a 
a v e a în v e d e r e i n t e r e s e l e , p ropr ie ta ­
r i lor mici , p r o m i ţ e n d r e f o r m a r e a legii 
e x i s t e n t e . 
R ë s p u n s u l s 'a l u a t la cunoş t in ţă 
şi cu a c e a s t a ş ed in ţ a s 'a înche ia t . 
Congresul Ligei culturale. 
Duminecă şi Luni s'a ţinut la Ate­
neul român din Bucureşti al XI-lea congres 
al L'gei culturale. 
Şedinţa de dimineaţa din prima zi, la 
care au participat numeroşii delegaţi al 
secţiunilor din ţeară, s'a deschis la orele 
11 sub piesidenţa d-lui Mihail Vlădescu. 
Dl Mhail Ylădescu a deschis seria 
cuvectárilor, arătând, că Liga datoreşte 
recunoştinţă !uï V. A. Urechiă şi In pri­
mul rînd memoriei acestuia trebue să i-se 
aducă laude de cătră ligişti. 
Dl Vlădescu a spus, că se simte ne-
voe de forţe noue la L'gă, rari să ï dea 
0 nouă orientare pentru binele neamului 
românesc. 
Cuvêntarea a fost acoperită cu aplause 
unanime. 
Dl Vlădescu a propus şi congresul a 
admis, ca să se trimeată următoarea tele­
gramă M. S. Regelui: 
„Delegaţii secţiunilor din ţeară ale 
Ligei culturale, îitruniţi îu XI-lea con­
gres anual, în sala Ateneului din Bu­
cureşti, depun ia picioarele gloriosului 
Vostru Tron, omagiul lui de credinţă ne­
strămutată, de admiraţie şi iubire, ce 
nutresc pentru M. Voastră". 
S'a constituit apoi biroul congresului 
din d-nii; colonel Bădulescu, lt.-côl Kivu, 
maior Manoleocu Mlaoian şi Cheţ^anu. 
• 
In şedinţa de după amiazl dl Otete-
leşianu, după-ce a constatat şi d-sa, că 
Liga n'a fost toc mei activă în ultimul timp, 
şi-a exprimat dorinţa, ca în capul acestei 
instituţii să fie chiemat un om energic, 
care s'o conducă în mod efectiv. Acel om 
ar da unitatea de acţiune tuturor secţiu­
nilor Ligei. 
Venind în discuţie modalitatea alege­
re! noului comitet, dl colonel Bădulescu 
a propus ca să voteze toţi membrii Ligei. 
Propunerea a fost respinsă, fiind contr* 
1 prevederei statutelor. 
rian j >eurl pastorsb şi damele diD aristo­
craţie şt domnii se Imbrăcau morari, cic b -.ni, 
păstoriţe şi purtau adevörate ghete de lemn, 
în primul riad era regina Maria Antoinette. 
Acestea le povesti a marchisul Lafa­
yette, seara, dacă se amesteca între ţoranil 
soi. Déraison II asculta cu ochii vil. 
— Regina poartă ghete de lemn die 
morg ? 
— Da ! 
— Şi dacă eu 'i-aş! pregăti o pereche, 
' i a r primi dacă d voastră i-aţl preda? 
— Natural, dacă vor fl demne de pi­
cioarele unei regine. 
Déraison n'a mal zis nici un cuvônt. 
Dar în ziua următoare începu a lucra la o 
pereche de gh- te de lemn aşa de admira­
bile de care obicinuiau a pregăti mirii din 
Auvergne pentru miresele lor, pe cari apoi 
nevestele le păstrează toată vieaţa de su­
venir. 
Cu doue sSptëmânl In urmă, a mers 
Déraison la castelul Chtvaniac şi întreabă 
de marehuÍBul Lafayette. 
— Eu sunt, zise el, şi eată gh tele 
pregătite pentru regina. 
— In adevör sunt aşa ; par'că le-al fl 
pregătit pentru mireasa ta. E un lucru ad­
mirabil, şi eu la tot caşul le voiu preda re 
ginel. 
In adevör erau admirabile ghetele de 
lemn, pregătite din lemn de coetan, lustruite 
şi cât se poate mal admirabil lucrate. La 
vhful degetelor picioarelor era gravată o 
Procedându-ee la votare, au fost aleşi 
In noul comitet executiv, d-nil: Mihail 
Vlădescu, Petre Grădişteanu, Dr. George 
Popovicï (Buovina) , general N. Bilaban, 
Aurel 0. Popovicï, A. D. Florescu, Еша-
noil Antonescu, Torna Dobrescu şi G. 
Ionescu-Gion. 
Сеп8огІ au fost aleşi d-niï: Ulpiu 
Hodo?, Gr. N. Bilotă şi C. Tălăşescu. 
Dl major Mladian, care a présidât 
biuroul de alegere, a propus congresului 
să aclame ca membru de onoare al Ligei 
pe L. Cazzavillan, directorul ziarului „Uni­
versul", care a luat iniţiativa clădiri í unul 
asii pentru invalizi. Propunerea s'a primit. 
Dl Benedetto di Luca, vorbind in ro­
mâneşte, şi-a exprimat regretul pentru 
perderea lui V. A. Urechiă. A susţinut 
apoi, că e absolută nevoie de unitate de 
vederi între popoarele de rasa latină. 
Pentru legăturile sufleteşti între toţi latinii 
lucrează mult societatea „Dante A'ghieri". 
Dl Luca propune următoarele: 
1. Să se trimită o salutare societăţii 
panlatine „Dante Alghierii". 
2. Să se exprime dorinţa, ca limba 
italiană să se popularizeze In România, şi 
3. Să se lucreze pentru unitatea de 
sentiment între Italia şi România. 
Congresul admite să se trimeată o 
telegramă de salutare soci.tăţ Ï, „Dante 
Alighieri", la Roma. 
Dl Grădişteanu a mulţumit congre-
siştilor, că l'au аіѳз în comitet şi a declarat, 
că se va pune cu totul la disposiţia ligei, 
spre a o reînsufleţii. A promis, că va re­
câştiga pentru ligă încrederea tuturor Ro­
mânilor, făcond ca să se mărească patri­
moniul naţional, după cum doreşte M. S. 
Regele, care şi-a exprimat aceea dorinţă 
cu ocasia sărbătorilor delà 10 Maiu. 
Mortea regelui Bavariei. 
Unul dintre cel mal populari domni­
tori germani, amic intim al regelui nostru : 
Albert Frideric August, a încetat din 
vieaţa. De vre-o câteva zile Incoaci să luptă 
cu moartea care ieri seura In sfirşit i-a 
curmat suferinţele. 
Iubirea poporului seu, şi regretele 
sincere a-le tuturor domnitorilor Europei 
să întâlnesc în giural catafalcului pe care 
stă aşezat corpul nemişcat al veteranului 
domnitor. Regele Francise Iosif tocmsi 
erl a zis celor din jurul sëu, că moartea 
regelui Bavariei ar însemna mare pordere 
pentru poporal bavarez, pentru care dineul 
a muncit şi şi-a eonsacat întreaga vieaţă. 
Din Viena să depeşează, că Francise 
Iosif v'a participa personal ia mm armen 
mimă ear deasupra ei în formă de cunună 
aceste patru cuvinte enigmitice : T. T. L V. 
Marchisnl ia ghetele şi le priveşte 
surizênd, pentru-că iiiüe ştia ce înseamnă 
aceste litere secrete. 
* 
* * 
Déraison в'а reîntors vesel în coliba 
sa şi a scris şi pe portretul reginei acele 
patru litere secrete, cari erau pe ghete. 
Generalul Lafsyette mergônd la Paris 
cum a fost promis muncitorului a şi dus 
ghetele In Trianon şi a povestit istoria lor. 
R-g'na a fost încântată. Adeţerate ghete 
ţărăneşti, delà ua muncitor din mucţi, a-
ceasta era ceva nou înaintea ei I 
— Dar ce să însemne aceste patru 
litere : T. T. L. V., delà marchis ? 
Numai cu permisiunea Majestaţii Voastre 
pot să le traduc. 
— Tradu-'ml d le marchis tţi permit. 
— Taimeral touta la vida. 
— Ce înseamnă aceasta ? —- întreabă 
Maria Antoinette mirată. 
— Acesta ѳ un provincialism din Au­
vergne şi înseamnă: te voiu iubi în toată 
vieaţa mea. Şi marchisul a început să rîdă 
cu egomot. Regina n'a ris, ci a römas mută. 
— Serman băiat, zise emoţionată. Ghe­
tele pe cum se vede, sunt cam mari, dar 
cu atât mal b i n e . . . d i e marchis, Maria 
Antoinette intrarupse şi şopti ceva princi-
tare. Tot asemenea şi împăratul Wiho! m 
II al Germaniei. 
De moştenitor şi-a designat pe voiul 
seu, principele Geoige care ѳ însuşi veteran : 
s'a născut la 1832 . Noul reg- bavarez e 
un soldat excelent a luat parte la mal 
multe roabele, cu deosebire în resbelul 
pruso-francez s'a distins. Delà 1888 iu-
coace a fost generalissim şi comandant su­
prem al armatei şi ca soldat abia anul 
trecut s'a retras din armată. Ca tiner a avut 
rol şi in vieaţa politică dovedind pe acele 
timpuri mult talent oratoric dar acum Ia 
bëtrlnt ţe s i îndeletniceşte nr-I аіѳз cu scru­
tări şi cercetai! ştienţiflce 
N O U T Ä T L 
ARAD, 21 Iunie n. 1902. 
Spre ştire. Ni-se scrie din Buda­
pesta : 
, / n ziua Rusaliilor noastre eram 
mai mulţi inşi în locuinţa preotului Bo-
goievici. Se înţelege că discuţia se învâr­
tea în jurul alegerii delà Arad. luliu 
Moldovan, de origine din Oraviţa şi de 
confesie greco catolic, intim al lui Ciocan, 
actualmente funcţionar ín ministerul de 
finanţe, nu numai s'a expectorat încon-
tra alesului episcop Valilie Mandra, dar 
a spus că se lucrează din răsputeri ca 
alegerea să nu fie întărită deoare-ce per­
soane sus puse au interes ca Mangra să 
nu fie episcop ; dl Dr. G. Alexict l'a în­
trebat cam ce persoane pot ave' interes 
a se nesocoti votul Sinodului bisericii 
autonome române. Dl luliu Moldovan 
s'a scăpat să spună că între aceste per­
soane e şi dl Ciocan. 
„Se ştie că dl Ciocan e intim cu 
archimandritul Hamzea şi face parte 
din grupa condusă de dl Gal. 
%Dar dl Moldovan nu s'a mărgi­
nit numai la expectorărî contra alesului 
bisericii gr. or. române, ci a şi anunţat 
ceta-ce s'a întâmplat: atacurile violente 
împotviva d lui V. Mangra. In expedo-
rările sale s'a provocat la un oficer su­
perior de aici şi pesle tot na făcut se-
cret că în capitală este o adevărată aso-
ciaţiune care unelteşte împotriva întăririi 
alegerii. Interpelaţia contelui Eszterházy 
este şi ea eflucsul intrigilor puse la cale 
de conspiraţia susamintită. 
Pân aci corespondentul nostru. 
Comentar îşi va face ori şi care ci­
titor, căci este atât de uşor a judeca de 
unde şi cum dl Moldovan ştie ce are să 
se facă peste o săptămână ; este doar şi 
el între cei ce aleargă să informeze zia­
rele maghiare şi încualificabilul articol 
pesri Lambeile, care luă ghetele, părăsi (ta­
lonul si numa! derât s'a reîntors ca ghett-h 
pline de monede de nur. 
— D le marchie, trimito aurul tirant-
lui, ca semn de mulţumită şi spunel. . i.u, 
nu l mal spnne nimic 1 
Marchisul a împlinit comisiunea si a. 
trimis aurul tntr'o cutie frumoasă in Chv 
vaniac. 
Regina a voit eă depună ghetele, căci 
ti erau cam mari, dar d'aceia tot le purta 
ea, dacă ar fi avat destul timp pentru 
aceasta. 
Dar era deja in presară revoluţiei. 
Anii 1779—92-93 au trecut ca fi 
vîrtojul. Collât d'Herbais au ridicat jalbă 
contra marchitulol Lafayette şi frumosul 
cap blond al princesse! Lambeile 1'aa pur­
tat cu triumf în vêrfut suliţei pe străzile 
Parisului. Déraison în singurătatea sa toatn 
acestea le-* auzit şi trăia cu inima sângv 
rftadă în pădurea lui. Devenea tot ma! po­
somorit, mal moros. 
Intr'o bună dimineaţă a disparat din 
coliba sa Iu care n'au aflat alt ceva, de^ât 
o frumoasă cutie. 
Sörmanul băiat a plecat la Paris, 
se 'nţelege pe jos 'monedele de aur comia 
'H jachetă şi ca portretai reginei la inimi 
In prostia şi l(i amoral sëa, а voit să libe­
reze pe Maria Antoinette. Numai noapte* 
peregrina şi ziua sta ascuns In canalut'le 
dramurilor. 
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ma 1 Iunie din ^Budapesti Napló" 
]ю va fi străin nici el de dl Moldovan, 
\id d-sa nu va tăgădui că a fost sur­
fins d'un Român ortodox aducênd re-
i kcţiunii numitului ziar articolul în care 
' Mr'un chip nemai pomenit era atacată 
\ivionomia noastră bisericească. 
Avem apoi la mână probă materială 
j й ticăloşiile fiţuicei temişorene erau tra-
: kse şi plasate în foile din Budapesta 
к un aii amic al d-lui Hamsea. 
Moştenitorul de Tron la înco­
ronarea din Londra. Din Viena să 
] mantă din isvor semioficios : Principele de 
1 coroană Francise Ferdinand v'a fl însoţit 
10 dramul sëu îu Anglia la Încoronarea 
] regelui Eduard VII de mareşalul sëu de 
i turte Mostitz-Rienech, prinţul Henrik Lieh-
i tenstein, contele Tasziló Fe^- ' -ch , prinţul 
j Paul Sapiela, contele F ™ ^uguoy-
nand. şi casierul perso i 1 c a " t Mader. 
j îoştenitorul ?'a sosi în f* la Londra. 
• 
Congresol din Carloveţ. Din 
Carloveţ se anunţă că comisia verificatoare 
i i congresului naţional sârbesc în şirul 
j abaterilor sale a ordonat cercetaro în 
! ikerea alegerilor membrilor din congres 
ï îruici din Pakrac şi Radovicí din Ghichinda 
I nare. Mandatul lui Marko Bogdan care 
Ï l'a ales in Ghichinda mare cu majoritate 
i le 125 voturi în coutra deputatului dietal 
Ï Uremiei Pal« a fost nimicit cu 3 voturi 
Ï majoritate. In Ghichinda mare v'a fi deci 
l aouă alegere. Verificările încă nu sunt 
terminate. 
Alegerea din Pécsvârad. La 
alegerea suplementară de ieri din Pécsvárad 
I Întrunit independentistul Egry Béla faţă 
le 1234 voturi a-le poporalului Vedella, 
1609 voturi. A fost decî declarat de ales 
deputatul kossuthist Egry Béla. 
Prânz festiv la episcopul Radu. 
Ziarul „Alkotmány' scrie, că în Lugoj cu 
prilegiul, când s'au predat canonicilor orna-
tivele capitulare dăruite de Majestatea Sa, 
episcopul Radu a dat un prânz festiv, la care pe 
lângă multe notabilităţi din loc, a fost 
oficios şi corpul profesoral al gimnasului 
de-acolo. Acesta e caşul prim, când şi 
corpul profesorilor maghiari s'a presintat 
11 episcop. Episcopul a rostit In limba 
maghiară următorul toast : 
„Cu deosebită bucurie salut mult 
stimatul corp profesoral al gimnasului de 
stat din Lugoj, la modesta mea masă. Cei 
mal frumoşi zece ani aï vieţii mele petre­
curăm şi eu pe cariera profesorală şi ca 
atare pe de-o parte, ear de alta parte ca 
trehipăstor propovăduitor al adevëruluï 
In fine Iu 1793 Oii. 17, a ajuna Ia 
Paris, slăbit, bolnav şi setos de furie şi 
amer. Pe piaţa Bastille a întâlnit uc pa­
triot împodobit cu o căciulă frigiană, şi l'a 
Întrebat : 
— Cum s'ar puté ajunge in Temple? 
— Ce vrei tu tn Temple? 
— Să libereze pe reginai 
Pe femeia austriacă ? De erl e mal 
mică cu an capi — 1! röspunse patriotul 
en gesturi aëlbatice şi cu un rts stupid. 
Ţoranul şi-a atins puş-га ruginită, adusă 
cu el de-acasă, dar patriotul l'a prevenit, 
i-a amâncit-o din mână şi cu propria-l armă 
Ta împuşcat, apoi a început a sbiera : 
„Un aristocrat! Aristocrat" 1 
Mulţimea de popor a început a alerga 
li a călcat tn picioare cadavrul. La piep 
tu-I an aflat portretul Măriei Antoinette cu 
eele patra litere enigmatice T. T. L. V. 
Se 'nţelege, aceste puteau fl semne de re­
cunoaştere. Omul acesta a fost desigur con­
jurat din Koblenz, s'au altfel de trădător, 
ea an cuvânt, trădător de patrie! 
S'a iscat un sgomot sălbatic şi popo­
ral iritat a luat cadavrul şi a alergat cn 
el la Sena şi l'an aruncat pe sërmanul 
muncitor In apă, cu portretai reginei şi cu 
louisdori! cusuţi tn jachetă. In'adevör pân' 
la moarte a iubit feciorul stupid pe nefe­
ricita regină. Trad : H.—T. 
vecinie, pe care se basează cultura adeverată, 
ştiu pe deplin apreţui nu numai greutăţile 
activităţii carierei profesorale, ci totodată 
şi importanţa oi culturală şi socială. In-
tradevër domnilor, Dior-Voastre este în­
credinţată creşterea şi cultivarea a celor 
mal nobile plante a religiuneî şi a patriei. 
La aceasta lucrare obositoare numaî atunci 
putem spera resultatul dorit, dacă princi­
piile cardinale ale acestor doue instituţiuni, 
se vor planta în consonanţă in sufletul 
fraged al tinerime!. Deci atunci, când 
cer binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
activităţii profesorale a D-Voastre desvoltate 
in acest înţeles, doresc, ca aceasta activi­
tate, spre cultivarea tinerimel şi prin aceasta 
spre fericirea iubitei noastre patrie să fie 
de résultat şi succes încoronată". 
* 
„Aradi Közlöny", organul d-lul archi-
mandrit Hamsea lu numërul sëu de ezl pu­
blică nu mal puţin decât trei articoli pe 8 
coloane împotriva nou alesului episcop al die-
CöS! Aradului. Nu e batjocură şi infamie pe 
care să n'o serie la adresa lui Vasilie Mangra. 
* 
Fidailţare. Din Petriş se anunţă 
fidanţarea d-şoare! Silvia Eugenia Han cu 
dl losif Stanca, învăţător. 
Felicitările noastre! 
* 
O distinsă gimnasistă română. La 14 
iunie flica amicelul nostru d lui Demetriu 
Comşa profesor In Sibiiu Erica Otilia a 
depus examenul do a 7 clasă gimnasială 
la liceul evaug. luth. dia Sibiiu cu calcul 
general de eminenţie. 
Să trăiască! 
* 
Perechia princiară română tu drumul 
Rea spre Londra, Marţ! dimineaţa la 7 şi 
50 minute a trecut рэ la Pesta, unde a stat 
o oră, şi ca trenai de 8 ore 50 minate а 
căîe torit mal departe cătră Viena. In suita 
Alteţelor Sale erau : generalul Robescu, ma­
jorul Dimitrescu şi dama de onoare Rani-
eeaonl. Trenul l'a condus mareşalal de carte 
Sascha. Pentra prinr'rea perechii princiare 
a mers la gară inspectorul suprem Ofner şi 
şeful de gară Lâchait. 
• 
Conears de automobile între Par is şi 
Viena. Sa anunţă din Paris că Joi dimi­
neaţa la 8 ore au început concursul de au­
tomobile Intre Paria şi Viena. Concurenţii 
au atât pe Place delà Concorde. Pe piaţă 
s'a adunat multă lume. Automobilele cari 
au plecat erau toate împodobite cu steaguri. 
Cel mai mulţi dintre concurenţi au luat so­
cietate cu ei, mai ales dame. Până la 9 
ore au plecat 14 trăsuri. O parte mare 
dintre trăsurile grele numai Vineri pleacă. 
Inundaţii mari . Inundaţii mar! se sem-
naleeză din mai multe părţi ale ţării. 
Ia Mamureş rtul Tisa a esundat nimi­
cind sëmënaturile din mai multe localităţi. 
In Sighetul-Maramureşulul aproape 200 
case au fost inundate. 
Iutre Isăcel şi DragomireştI drumul a 
fost stricat şi spălat pe o mare distanţă. 
In Moisen! şi Borşa 40 de case stau 
în apă. 
Lângă Sighet podurile căii ferate au 
fost distrase. Pagubele se arcă la sute 
de mii. 
Din Sătmar se anunţă că Someşul a 
eşit din albie, inundând câmpurile şi cau-
sând mari stricăciuni. Pe toată valea So­
meşului circulaţia trenului este întreruptă. 
Inundaţiile din Maramureş şi comita­
tele Solnoc-Dobâca şi Bistriţa Năsăud, au 
luat proporţii înspăimântătoare. 
Asupra oraşului Deeş s'a năpustit plaga 
cu o forţă elementară. O asemenea inun­
daţie nu s'a pomenit delà 1863. Mai multe 
case au fost ruinate, locuitorii au fost sal 
vaţl cu mare greutate de cătră batalionul 
de honvezi. Circulaţia trenului este între­
ruptă, căci corpul liniei ferata este pe o 
lungă distanţă total nimicit. 
Pagubele se urcă la aume enorme. S'a 
cerut ajutoare pe cale telegrafică delà 
guvern. 
Este îngrozitoare disperaţia locuitorilor, 
cărora îngheţul târziu le-a nimicit poamele 
şi cari îşi vëd azi nimicite prin inundaţie 
şi sëmënaturile. 
Ghiaţă şi zăpadă în toate părţile. 
Aproape tn tntreaga Europa s'a rëcit aerul, 
e mai ca iama. In străinătate In multe lo­
curi a bătut peatra grozav, făcând pagube 
mari, tn multe locuri a şi nins şi ploauă 
mereu, aşa încât e teamă de esundărl. 
îu Innsbruck şi jur a nins tare, tot ţi­
nutul e acoperit cu manta albă. 
Din Budweis se anuuţă că tn urmarea 
ploilor continue Moldva şi Maltach mereu 
creşte, tucât li e frică de esundare. Nivelul 
Moldvei e ca 130 u--.. mai Înalt decât de 
regulă. 
Ia Moscova a fost Mercur! o grozavă 
ploaie de ghiaţă. A căzut ghiaţă de mă­
rimea unei nuci şi uuul ou. 
Din Londra să acrie că acolo e an 
adevërat timp de Noemvrie, încât trebue în­
călzit. Dimineaţa şi seara e aşa negură 
deasă ca iarna. Dar nu numai la Londra, 
ci tn toată Anglia e aşa timpul. La băile 
maritime delà Bermin de sud e tot aşa de 
neplăuut timpul, ear tn Scoţia In ultima 
uoapte a arătat termometrul un grad ră­
ceală. Mai mult strică timpul acesta serbă­
rilor de tucoronare. 
« 
Eroul ştiinţei. După o depeşă din 
Paris D-rul Garnault a făcut Luni o in­
teresantă încercare pe sine. La eougresul 
medical de an adică, profesoral Koch а 
afirmat că tuberculosa vitelor nu se poate 
transmite pe om. Garnault încă atunci a 
atacat vehement pe Koch pentru aceasta 
afirmare şi a zis că pentru a face probă oferă 
persoana sa, Koch n'a primit acest ofert. 
Garmault însă Joi tot a făcut aceasta 
Încercare, sa dus la abatoriu acolo şi-a 
tăiat pe braţ o rană adâncă şi s'a vaccinat 
cu serul uneî vaci bolnave de tuberculosa. 
Resultatul se va arăta numai peste o câteva 
sëptëmânï. 
Garnault a declarat înaintea uuui inter­
vievat, că la vaccinare încât a fost posibil 
a incunjurat vinele, ca să poată măcar în 
câtva ÎQCunjura pericolul injecţie! în Între­
gul corp. A declarat Garnault că résultat 
complet nu aşteaptă numaî după o câteva 
sëptëmânï. îndată ce să ivesc simptomele 
tuberculose! şi vor vedea rătăcirea profe­
sorului Koch şi Gemault va încerca atunci 
toate mijloacele ştiinţei medicale ca să se 
vindece. Dacă nu va ernmpe boala pe diósul 
va repeta vaccinarea pe degete. Aceste 
degete atuncï trebue să le jertfească, pen­
tru-că după injecţie vor trebui amputate. 
• 
Causa lui Firmilian. Din palatul Jildiz, 
unde nici de cum n'au voit să lase ca Fir­
milian. protejatul Rusiei, duşmănit de Bul­
gari, să se sfinţească tn Constantinopol, li-sa 
dat de ştire celor interesaţi, că la Jildiz tu 
aceasta ehestie s'a făcut totul, ce era de 
lipsă. Deci patriarchatul a decis, ca Firmi­
lian să se sfinţească tn claustrai rusesc de 
pe muntele Athos, şi a provocat telegrafice 
pe Firmilian, să meargă delà Saloniki la 
muntele Athos şi acolo să aştepte sosirea 
celor trei episcop, car! tl vor sfinţi. Consu­
lul rusesc Mascov, care l'a însoţit pe Firmi­
lian la Saloniki, a primit îndrumarea, să se 
reîntoarcă la Uskiib. 
Matuzalem sinucis. In comuna Visso, 
din comitatul Maramureş trăia an bëtrân, 
pe csre bătrânii satului insă la copilărie ti 
ştiau tot bëferâa. Se zice că era de 125 ani 
tn timpul din urmă tnsă a slăbit aşa iacât 
'i s'a urtt da vieaţă şi aştepta cu dor moar­
tea care tusă tot un venia. Neputinciosul 
bëtrân s'a decis la un fapt grozav, n'a mân­
cat nici bëut, ci voia să se prăpădească prin 
foame, când 1-a întrebat despre causa gro­
zavei decisiunl a spus că întreagă vieaţa 
n'a fost bolnav şi aşa, starea de acum e 
îndoit de grea pentru el. In fine tn arma­
rea natremântulul, prea puţin baterea ini 
mei i a tot slăbit şi In urmă a şi adormit 
lin Dumineca trecută. Pe sinucis tl chismâ 
Io el Vogel şi la tamormâ atare afară de co­
muna bisericească israeiiteană a luat parte 
şi un mare numër de popor. 
* 
Animalele şi cutremurul de pământ. 
Cu ocasia catastrofei de pe insula Marti-
nigue au făcut experienţa interesantă, că 
animatele au simţit mai dinaintea erupţia 
vulcanului. Vitele cornute erau atât de ne­
liniştită, că-'şl rupeau frânghiile. Cânii urlau 
fioros şi le tremura tot corpul de groază. 
Şerpii cari aveau culcuşul la poalele mun­
telui, şi-au părăsit locuinţa. Paserile căută­
toare au amuţit şi ocoleau ţinutul muntelui. 
Toate acestea s'au întâmplat tn Aprilie, ca 
mal multe soptămânl înainte de catastrofă. 
Simptomele acestea de altcum nu sunt noi. 
Plinius aminteşte că înainte de peirea ora­
lelor Pompei şi Herculanum, asemenea au 
presimţit animalele catastrofa. 
j 
O 
Cronică l i t e r a r ă . 
R I R I A . 
Riria este pseudonimul, sab care o 
doamnă din tualta societate ieşauă Curaus 
Catoschi născuta Biberi, originară din o fa­
milie românească din Basarabia, a apărut 
deodată tu lumea noastră literară cu o lu­
crare poetică întitulată : „Ultima rază din 
vieaţa lui Eminescn", lucrate ce a atras 
asupra el toate privirile şi a clacat, chiar 
din ziua întâi a apariţie! (ta Archiva din 
Iaşi şi tu Arta şi Literatura română din Bu­
cureşti), pe autoarea ei Intre poeţit cei de 
seamă ai neamului românesc. 
De atunci au mai apărut tncă doue 
poeme In Archiva din laş! Nr. 3—4: ,In-
spirarea şi poetul sărac* şi „La mormânt 
cari au dovedit o inspiraţiune încă şi mai 
puternică, mai ales in neîntrecuta scrisoare 
La Morrcânt, decât care nu s'a scria nimic 
In limba română mai frumos şi mai simţit. 
Sunt versuri In această sublimă inspiraţi n ne 
de o înălţare de cugetări şi de o durere 
atât da vie încât cine o citeşte nu-şl poate 
reţine lacrëmile. 
In Nr. 5—6 al Archivai va apare patru 
nou! poema, diu cari una raaî lungă: Sta­
vilă şi Avânt, (Bătrânul si tinërul) şi trei 
mal mici : Vedenia, La Stele şi Dochia. Nu 
este nici o îndoială că ta Rina а sperrt ua 
po6t diu cel mal de saamă al Românilor. 
Daapre celelalte trei poeme conţinute în 
numërul 5—6 al Archive! se spune earăşt 
minuni. 
După o destăinuire a Evenimentului, 
confratele nostru delà, aceate р о е т з snnt 
în întregimea lor delà cel întâia pâaă Ia 
ultimul rînd, de o nespusă frureuseţe, de 
un avânt al închipuire! care îatroca orl-ee 
hotare şi acrise în o limba curat româaească, 
ceea-ce se explică numai prin faptul că 
autoarea, soţia unul mare proprietar din 
judeţul Iaşi, Vasile Gatoschi, a trăit 10 ani 
continuu la ţară şi acuma, deşi loeuiud tu 
oraş, petrece o buaă parte a anului Ia 
moşie. 
Eată ne-aaemănata poemă La Stele : 
Varsă cerul peste ape a lui lacrimi 
maiî de foc. Neputând ca să le stingă, 
le rostogolesc o noapte 'n joe . Tremurînd 
de frică valul, de-a albăstruiul fior!, le în­
toarnă'n faptul zilei, ca să nu le afle'n 
zori cerul, сѳ-ï stăpân pe toate delà stele 
pân' la fiori. 
Marea sinul e! şi-1 umflă ; stelele ri­
dică sus şi le-arată încet drumul cătr'al 
nopţilor apus. Razele se luptă 'n unde cu 
a valurilor joc ; dar din orizon apare soa­
rele 'mbrăcat în foc, punînd intr'o scurtă 
clipă toate lumile la un loc. 
Ear pământul în măsură, învîrtindu-se 
pe fus, se închină cu grăbire soarelui ce 
apare sus. In spre stele el priveşte, cum 
în cârduri pleacă toate, ca să ducă feeria 
l'a lui dragă jumătate, să-i desfete în ră­
coare chipul eî în sin de noapte. 
Omul trist îşî sfarmă gândul cu ş t ih ţa 
care cere. Cerul Işî păstrează taina nepă­
trunselor mistere, retăcind prin a lui far­
mec slaba gândului părere; căci în faţă 
cu 'afinitul noi suntem atât de mici, c'am 
rëmas pe multă vreme tot stăpânitori pe 
ghiciţi. _ _ _ _ _ 
Ш Э Т І М Ж Ş T I R I . 
Prorogarea parlamentului. 
Eiî pe neaşteptate Dieta din Budapesta prin 
rescript regal a fost prorogata ear noua sesi­
une convocată p 6 Octomvri'-î şi astfel ambele 
corpuri legiuitoare au intrat In feriile de 
vară. 
Afacerea Pavlovicl earăşl a ocupat o 
mare parte a şedinţei. După desbaterl de­
stul de pasionate Dieta la сзгегѳа tribuna­
lului din Chichinda-mare a suspendat drep­
tul de imunitate a depHtntulal Pavlovicl. 
S'a ordonat apoi o anchetă parlamen­
tară care să cerceteze, dacă corupţiile !a 
ultimele alegeri electorale îa careurile Tápé 
şi Csongrád an fost ori nu îa mesura pen­
tru care judicatara Curiei ar trebui Pă 
suspends numitelor cercuri dreptul de a 
trimite deputat tn Dietă. 
In urmă s'a daţ cetire reacriptelor re­
gale, cari au fost lu diferite chipuri cs-
mentate. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEl GENERALE DE A8IGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
primesee oferte pentru asigurări din comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontál şi Je efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condition! : 
1. In ramul Tleţiî: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Înmormântare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la momeDt In ziua morţii Intêmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contre furtului de banï, bij uteri!, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovës, viă (vinea), plante In­
dustriale: cânepă, In, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dan şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal In fksce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transilvania" 
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a s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de preţ ! 
iK l i i i i I Ai: t r i i l pfi рзікіі Inii ' 
( N A G Y S Z E B E N I F Ö L D H I T E L I N T É Z E T . ) 
Рѳ lângă eondiţiunile cele mal avantagioase dam împrumu­
turi ipotecare 
cu amortisare pe 30 Ѵз> 38 şi 40 Va »nî to rate de jumötate 
de an, în cari se cuprinde plătirra atât a cameteî, cât şi a 
capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte încredinţatul 
nostru 
Szücs F. Vilmos în Arad 
Nt-ь. 
care poate da totodată toate desluşirile 
Institutul ie credit pe pamêntarï la Siblin. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocându-më la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pan acum şi de-acum să se adreseze cu în-
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi remăne 
acelaşi, ca să preste» publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Ca stimă: 
Szilcs Г. Vilmos 
............ -AMfíteÍvAe credit pe imobile şi pământuri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etaglul I.) 781 - 5 
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OPURI ş i B R O Ş U R I Se recomandă 
a executa următoare/e: 
F 0 Ï P E R I O D I C E 
I N V I T Ă R I 
B I L E T E D E L O G O D N Ă 
dnpft dorinţS qi în colori 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
PROGRAME 
« Tot felul de Immn t ipograf ice * I ™.ЕТЕ D E CUNUNIE 
'іггШЗИЕ dopa dorinţa »1 în colori 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
PREŢ-CURENTURI 
în orï-ce UmbS 
N O T E 
STATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
Ф A R A D Ф 
Str. Deák Ferencz nr. 20 
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CĂRŢÎ DE VISITA 
direrite formate 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
C Ă R Ţ Î î n C0MISIU1TÏ Preţuri moderate! E D I T U R Ă P R O P R I E 
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